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浅谈孔子学院的建立与初步发展 
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Confucius Institute has been established in the global range. This is a brand of Chinese 
culture initiatives, as well as the inevitable result of the international "Chinese craze" and also the 
strong support for the international promotion of the Chinese .Confucius Institute for Teaching 
Chinese as a foreign language to the main teaching content, adopts a flexible and diverse school 
running management. Though this initiative there will be a wide-spread Chinese civilization, the 
promotion of cultural exchanges between China and foreign countries and finally will display the style 
and image of the Orient big country. This is very significant as to accelerate the development of 
overseas Chinese education and also lets the world know more about China in order to be closer to 
China which will be a far-reaching significance. 
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一， 孔子学院的建立的意义 
 





































2004 年 11 月 21 日，全球第一家孔子学院在韩国首都首尔正式挂牌成立，自此，孔子学
院如雨后春笋般在全球范围普遍建立。2005 年 6 月，美国马里兰大学同意建立马里兰孔子学院。
同月，在瑞典首都斯德哥尔摩建立孔子学院一事也达成协议。此事仅隔一天，东非的肯尼亚也
批准了在内罗毕大学设置孔子学院的决定，不久，非洲大陆就出现了第一所孔子学院。英国、
泰国等诸多国家紧随其后。2007 年 1 月 31 日，中国国务院总理温家宝与来访的葡萄牙总理若





子学院的 200 多份书面申请，以此预计，今年孔子学院的数量还将大规模地增加。   
国外媒体纷纷发表社论和评论员文章，连篇累牍地对孔子学院进行了全方位、多角度的报导和
介绍。日本《读卖新闻》6 月 22 日的报道宣称：“孔子学院受到热烈追捧，发展速度之快超出
预前想象”。《纽约时报》2006 年 1 月 11 日在显著位置刊登了题为《中国的又一热门出口品：
汉语》的评论，引用专家的话说：“中国当局正在利用汉语文化来创建一个更加温暖和更加积极
的中国形象。”《华尔街日报》2006 年 9 月 1 日发表的《汉语推广热全球》一文指出，“中国政
府的汉语推广战略的高明之处在于：推广教育和语言有助于加深外部世界对国家的了解，是扩
大一国影响力的最有效途径。战舰能让别国人民暂时臣服，而让他们理解你的语言却能使大家
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中国综合国力的逐年提高与经济大踏步地向前发展更是赢得了世界的瞩目与尊重，自改革
开放以来，中国的 GDP 以高于 8%的年平均增长率持续增长，截止到 2007 年，中国经济规模已
经超过德国，仅排在美国和日本之后，位列世界第三位，正如复旦大学校长王生洪所说：“国富
民强，国强语盛”，以对外汉语教学为主要内容的孔子学院自然拓展了活动空间，得到了更多的










1946 年，印度支那各国复办和新办的华文学校共计 228 所。同年 8 月，泰国注册的华文学校有
426 所，学生达 6 万多名。根据 1947 年的统计，菲律宾共有各类华文学校 149 所。到 1949 年，
新加坡的华文学校有 349 所，学生 73500 名。印度尼西亚联邦区共有 816 所华文学校，包括 43
所中学，华文小学学生共计 165315 名，中学生为 14292 名。印度尼西亚共和国区的华文学校有
92 所，学生约 5.5 万名。同年，马来西亚各地的华文学校共有 1680 所，学生有 25.4 万余名；
此外，还有华文夜校及其他形式的学校若干所 (陈国华，《先驱者的脚印——海外教育三百年》 
转引梁英明，《战后东南亚华文教育发展趋势与困境阴》 《华侨华人历史研究》，1996 年 3 月 )。
经过半个多世纪的发展与壮大，东南亚华文教育已经形成规模化、效能化和专业化。华文学校
的大量建立，为孔子学院在东南亚得以普遍接受奠定了基础，目前，仅在泰国一国就已经建成
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四， 孔子学院的活动 
 











学孔子学院自从 2006 年 12 月 18 日开学以来,已经成功地开办了 9 个教学班，社会评价良好，
期间大约有 200 多名学生参加了学院组织的正式学习，生源构成主要是韩国各类学校的教师和
学生以及涉及中韩文化交流的行政机构、旅游部门等企事业单位的工作人员 (《汉语学习》，2007





































    世界性的“汉语热”迅猛升温催生了孔子学院，孔子学院的快速发展又促进了全球的“汉
语热”，已经成为中国文化的重要品牌。受此影响，日本、韩国、印度等国家纷纷效仿，日本前
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